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 امللخص
مهمت الي  جتتجب غى  الػمل مً آلازاز اإلاالتزام الػامل بػدم مىاقظت صاحب  
 مً حهىم صاحب الػمل حيى ال يهىم الػامل غهد الػمل، 
ً
حيث حػٌد حها
بالحام الضسز بصاحب الػمل هديجت الطالغه غى  ألاطساز واإلاػلىماث الي  جحصل 
غليها هديجت غمله مؼ صاحب الػمل، وجأحي أهميت الدزاطت مً حػازض هرا 
امل في اخخياز الػمل الري يىاطبه، وضسوزة اإلاىاشهت بحن هاجحن الالتزام مؼ حو الػ
اإلاصلحخحن، وند جىاُو الكهه والهاهىن جىظيم غدم مىاقظت الػامل لصاحب 
الػمل مً حيث حىاش الاجكام غى  ذلَ، والشسوط الي  جحٌم هرا الاجكام، 
احب وطهىطه، هدقذ هره الدزاطت ئل  الىظس في التزام الػامل بػدم مىاقظت ص
الػمل مً حيث الخػسيل بهرا الالتزام وييكيت الاجكام غليه، وشسوطه، وآلازاز 
الي  جتتجب غليه، وطهىط الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت، اجبػذ هره الدزاطت 
ئل  غدة هخائج منها: ئنَّ  الدزاطت جىصلذ  .واإلاهازن  ،الاطخهسائي الخحليىي حناإلاىهج
اإلاىاقظت في بىىد غهد الػمل، وند  أصحاب الػمل يهىمىن بخضمحن شسط غدم
أحاشث الدشسيػاث بأن جخضمً مثل هره الشسوط بحيث جحكظ الحهىم صاحب 
الػمل لًٌ في الىنذ هكظه يجب أن يٍىن الاجكام غليه بصىزة ال جخػازض مؼ 
به، أوصذ الدزاطت بػدة جىصياث منها: ضسوزة جىظيم   مصالح  الػامل أو جضس  
 ألهميتها للػامل لتزام بػدمحشسيػاث حاالث طهىط الا
ً
ها حشٍل  ؛اإلاىاقظت هظسا ألن 
حمايت للػامل مً حػظل صاحب الػمل، بحيث ال يخضسز الػامل مً الخصسقاث 
 الي  يمًٌ أن جيشأ مً حاهبه.
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غهددد الػمددل مددً الػهددىد اإلالصمددت للجدداهبحن، حيددث يلددصم الػامددل بالػديددد مددً 
الالتزامدددداث مخكددددو غليهددددا فددددي غهددددد الػمددددل أو هدددد غليهددددا نددددد جٍددددىن هددددره  -الالتزامدددداث
يخددُى لصدداحب الػمددل الحددو فددي طلددب ئنهدداي الػهددد والخػددىي غددً الضددسز  -الهداهىن 







التزامددده باإلاحاقظدددت بػدددم اإلاىاقظدددت أزىددداي الػهدددد ومػدددد اهتهائددده مسجبًدددا
غى  أطساز ذلَ الػمل،  قهد طبو أن نام ألاححت بالػمل لحظاب شخ مػحن ندد 
يمٌىدده مددً الخػددسف غىدد  أطددساز هددرا الػمددل، وحظددسب هددره ألاطددساز ئلدد  الؿحددت و صددكت 
 خاصت اإلاىاقظحن، مً شأهه ؤلاضساز بمصالح زب الػمل.
ألاحيدان ئلد  الدى فدي وحمايت إلاصالحمهم يلجأ أصدحاب ألاغمداُ فدي يثحدت مدً 
غهددددىد الػمدددددل غىدددد  شدددددسوط لػدددددم مىاقظدددددتهم مددددً حاهدددددب الػمدددداُ الدددددري يخػانددددددون 
مػمهم، وأحاشث الدشسيػاث أن جخضمً الػهىد مثل هره الشدسوط، ولٌدً فدي الىندذ 
 حيدى ال يخضدسز منهدا الػامدل لٍىنهدا جمدع بحسيدت الػمدل وهدى 
ً
هكظه وضػذ لمهدا نيدىدا
 مً الحهىم اإلاٌكىلت للػامل.
 :ت الدراستأهمي
 جأحي أهميت اإلاىضىع في آلاحي:
ًامدددل الحسيدددت فدددي الػمدددل أو، ئنهددداي  / ئن  1  للػامدددل، ولددده 
ً
حسيدددت الػمدددل مٌكىلدددت ناهىهدددا
 غمله أو الػمل  مؼ مً يخخاز.
/ هىددداى بػددد الهيدددىد اليددد  يخكدددو غليهدددا اإلاخػانددددون أو يكسضدددمها الهددداهىن جدددإدي ئلددد  2
هد الػمل أو الازجباط بػمدل خخدس؛ ئمدا الحد مً حسيت الػمل، ومنها حالت اهتهاي غ
؛ وذلددددددَ قيمددددددا يخػلددددددو بػدددددددم لحظددددددابه الخدددددداا أو لحظدددددداب صدددددداحب غمددددددل خخددددددس
 مىاقظت صاحب الػمل.
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/ نيىد غدم مىاقظت صاحب الػمل مً حاهدب الػامدل جحخدىي اإلاىاشهدت بدحن شدهحن 3
همددا: غدددم جهييددد حسيددت الػامددل فددي الػمددل، وغدددم ؤلاضددساز بصدداحب الػمددل حددساي 
 اإلاىاقظت.
 :أهداف  الدراست
 تهدف هره الدزاطت ئل  الىظس في آلاحي: 
 / التزام الػامل بػدم مىاقظت صاحب الػمل مً حيث الخػسيل بهرا الالتزام.1
 / ييكيت الاجكام غى  الالتزام بػدم اإلاىاقظت وشسوطه.2
آلازاز الي  جتتجب غى  الالتزام بػدم اإلاىاقظت، وطهىط الاجكام غى  غدم  /3
 اإلاىاقظت.
 صيؿذ مشٍلت الدزاطت لإلحابت غً ألاطئلت آلاجيت: مشكلت الدراست:
 / ما مكمهىم الالتزام بشسط غدم اإلاىاقظت في الهاهىن؟.1
 أن يهددىم الػامددل بممازطددت اليشدداط هكظدده الددري ًددان 2
ً
/ هددل هىدداى مددا يمىددؼ ناهىهددا
يمازطدده صدداحب الػمددل الددري أه ددى غهددده، أو أن بػمددل لدددي صدداحب غمددل أخددس 
 يمازض وشاطه في اإلاجاُ هكظه؟ 
/ هدددل هددداى حػدددازض بدددحن هدددرا الحدددو مدددؼ مصدددالح صددداحب الػمدددل الدددري ندددد يصددد به 3
خالُ اإلاػلىماث وألاطدساز اليد  اطلدؼ غليهدا  ضسز مً حساي مىاقظت الػامل له مً
 خالُ غمله مؼ صاحب الػمل؟
 منهج البحث:
اجبػذ هره الدزاطت اإلاىهج الىصكي الاطخهسائي الخحليىي، حيث ههىم 
بػسض مىضىع الدزاطت واطخػساض ألادبياث الي  صيؿذ في اإلاجاُ، زم جحليلمها، 
ًاهذ هىاى وئيساد زأيىا قيها، واطخخالا بػ الىخائج والخىص ياث، واإلاهازهت ًلما 
 ضسوزة.
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 هيكلت الدراست :
 املبحث ألاول: مفهىم التزام العامل بعدم املنافست في القانىن:
:  ماهيت الالتزام بػدم اإلاىاقظت  اإلاًلب ألاُو
 اإلاًلب الثاوي: شسوط صحت الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت
 املبحث الثاني: آثار الالتزام بعدم املنافست وسقىطه:
: أزس الالتزام بػدم اإلاىاقظت  اإلاًلب ألاُو
 اإلاًلب الثاوي: طهىط الاجكام غى  الالتزام بػدم اإلاىاقظت 
 املبحث ألاول 
 مفهىم التزام العامل بعدم املنافست في القانىن 
 املطلب ألاول: ماهيت الالتزام بعدم املنافست 
 حسخحت الػامل أو 
ً
اطخػباده إلاصلحت الالتزام بػدم اإلاىاقظت ال بػنى ضمىا
مشسوع صاحب الػمل، أو احخٍاز وشاطه، أو ئلؿاي حسيخه في الػمل بما يخالل 
ألاغساف والدطاجحت، ئذ يٍىن للػامل الحو في الاطخكادة مً أوناث قساؾه غى  
الىحى الري يسضيه طىاي في الساحت أو التتقيه أو الػمل لحظابه أو لحظاب الؿحت ما 
غى  خالف ذلَ، أو يٍىن في الػمل آلاخس مىاقظت لم يخكو صاحب الػمل مػه 
 ُ  غى  حسيت الػمل أو حسيت الخجازة، الي  حػد  2لصاحب الػمل ألاو
ً
قمهى بشٍل نيدا
ه ال  ه يهدد الػامل في مىزد زشنه ؛ ذلَ أهَّ أحد اإلاظاهس للحسيت الكسديت، يما أهَّ
ظت وطيلت طىي ممهىت واحدة، مما يجػل مً شسط غدم اإلاىاق -في الؿالب -يجيد
للضؿط غليه للبهاي في خدمت صاحب الػمل، حيث يمخىؼ غليه الاطخهالُ 
 . 3بيشاط خاا به، أو الػمل في ذاث اإلامهىت لدي صاحب غمل خخس
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 . 360، صو(0880دار انُهضت انعربيت، انقاهرة، )دساو األهواَي، شرح  قاَوٌ انعًم،   -
3
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الالتزام بػدم اإلاىاقظت بظخىحب خالُ جىكير الػهد أال ييش ئ الػامل أو 




مىر يًىز بشٍل مباشس أو ؾحت مباشس وشاطا
الخحانه بالػمل؛ وذلَ حمايت إلاصلحت اإلاشسوع قيمخىؼ غى  الػامل أن بظخؿل 
اإلاػلىماث أو اإلاػسقت أو الًسائو الكىيت باإلاشسوع لخدمت مشسوع خخس خاا 
 
ً
 . 4بالؿحت، أو به هى شخصيا
ؾحت أنَّ الػامل بحٌم غمله ند يهل غى  أطساز صاحب الػمل، ويخػسف 
الػمل، ويخصىز أن يلجأ الػامل بػد اهتهاي غهد غى  غمالئه ويهل غى  أطساز 
 لصاحب الػمل في 
ً
الػمل، أما الطخؿالُ هره ألاطساز لصالحه الصخص   مىاقظا
مجاُ اليشاط الري يباشسه، أو أن بظخخدم هره ألاطساز لصالح صاحب الػمل 
ًان غى  اإلاشسع  الري الخحو بخدمخه بػد اهتهاي غهد الػمل. وأمام هرا الكسض، 
ضؼ الهىاغد اإلاىظمت لػالنت صاحب الػمل بالػامل بػد اهتهاي الػهد بما أن ي
يحكظ للػامل حسيخه في الػمل، ويحمى مصالح صاحب الػمل مً اإلاىاقظت ؾحت 
 .5اإلاشسوغت الي  يلجأ ئليها الػامل
أصحاب ألاغماُ يلجإون ئل  الى  في غهىد الػمل غى  التزام الػامل 
بػد اهتهاي الػهد، وند أحاشث الدشسيػاث أن بػدم مىاقظت صاحب الػمل حيى 
 غى  
ً
ًان هرا الالتزام يمثل نيدا جخضمً غهىد الػمل مثل هرا الالتزام، ولًٌ إلاا 
حسيت الػمل، وند يلجأ صاحب الػمل ئل  اطخؿالله غى  هحى يضس بمصلحت 
د اإلاشسع هًام هرا الالتزام بهيىد مػحن، حيث بشتتط لصحت  الػامل، قهد حدَّ
 طً السشد ونذ هرا الا
ً
لتزام اإلاىصىا غليه في غهد الػمل أن يٍىن الػامل بالؿا
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دار انكتالال   صالال ح يذًالالذ أدًالالذ ديالالاا، انتالالزاو انعايالالم باألياَالالت لاإللالال ص يالالي   قالالاث انعًالالم ان رديالالت،  -
 . 027( ، صو1101)انقاَوَيت،انقاهرة، 
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هضالت انجالز  اناالاَي، شالرح  قالذ انعًالم ان الرد ، دار انُ  أدًذ دسٍ انبر ي، انوسيط يي انقاَوٌ االجتًا ي، -
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 مً حيث 
ً
ئبسام الػهد. يما بشتتط أن يٍىن التزام الػامل بػدم اإلاىاقظت مهيدا
  6الصمان واإلاٍان، وهىع الػمل بالهدز الضسوزي لحمايت صاحب الػمل اإلاشسوغت
 بمىحبه ال أحاش اإلاشسع لصاحب الػمل أن يضمً غهد الػمل ش
ً
سطا
يجىش للػامل بػد اهتهاي غهد الػمل مىاقظت صاحب الػمل، وند غن  اإلاشسع 






غىايت خاصت بدىظيم أحٍام هرا الاجكام، حيى ال يصبح نيدا
حسيت الػامل الري ند يضًس لهبىله غىد بدي الخػاند زؾبت في الحصُى غى  
 . 7الػمل
لحظاب شسيت مىاقظت مما يضس بمصلحت  الػامل يحظس غليه أن بػمل
ًان ذلَ  ًاهذ صىزة الػمل أو اليشاط الري يأجيه الػامل حيى ولى   
ً
اإلاشسوع، أيا
في شٍل جحىيل أحد غمالي اإلاشسوع ئل  مشسوع خخس مىاقع بمىاطبت زده غى  
طلب هرا الػميل اإلاىحه ئل  صاحب الػمل، أو في صىزة الخهليل مً شأن حىدة 
 غليهم في اإلاهابل شسيت  الخدماث الي 
ً
يهدممها صاحب غمله لػمالئه غازضا
 الػاملحن جحذ أمسه، 
 
مىاقظت هي شسيت شوحخه، أو في صىزة نيام أحد ألاطس بحث
جازة مً خالُ الىغد وجازة مً خالُ الىغيد غى  الالخحام بالػمل لدي شسيت 
حظىيو مىخجاث مىاقظت أو في صىزة نيام الػامل باالشتتاى مؼ ؾحته في اطتتداد و 
يمٌنها أن جىاقع اإلاىخجاث الي  يهىم مشسوع صاحب الػمل بخصييػمها، أو 
اطخمساز مديس نظم ؤلاهخاج في الػمل الري بػمل قيه مً نبل قرلَ يدىاف  مؼ 
 . 8الالتزام باألماهت وؤلاخالا
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 إلاهخضياث مبدأ حظً الىيت في جىكير غهد الػمل، ال يجىش للػامل 
ً
وقها
ًاملت في  أن يىاقع صاحب الػمل، ويخمخؼ الػامل أزىاي السابًت الػهديت بحسيت 
اطخؿالُ ونذ قساؾه شسيًت أال يخػامل مؼ غمالي صاحب الػمل، أو أن بػمل 
لدي صاحب غمل مىاقع، ويػٌد بػ  الكهه مىاقظت صاحب الػمل خياهت 
 غى  هرا الىصل، ج
ً
 غً غدم الليانت في الخصسف، واغخمادا
ً
خهسز لألماهت، وحػبحتا
ه بػمل بمإطظت مىاقظت إلاإطظت صاحب 
 
مشسوغيت طسد الػامل الري جأيد أه
 . 9الػمل الري بػمل مػه
و ما أنَّ ًل قػل أدي ئل  ئلحام ضسز أوحب الشازع زقؼ هرا الضسز؛ لرا 
يسي الباحث أن  مىاقظت الػامل لصاحب الػمل جإدي ئل  ئلحام ضسز به يجب 
مل جأخر ئحدي صىزجحن : أولمهما : أن يهىم مىػه، ومىاقظت الػامل لصاحب الػ
بالػمل لحظابه الخاا أو لحظاب صاحب غمل خخس في أزىاي الػهد اإلاخكو غليه 
. زاهيهمايىا : هى أن بػمل الػامل لحظابه الخاا أو قع به صاحب الػمل ألاُو
لحظاب صاحب غمل خخس بػد اهتهاي الػهد يىاقع به صاحب الػمل، و الهًؼ 
 ئضساز بصاحب الػمل.طىف يإدي ئل  
 املطلب الثاني: شروط صحت الاجفاق على عدم املنافست:
: أهليت العامل: 
ً
 أوال
ًان، مً حيث جىاقس السضا  بشتتط في الػهىد بصىزة أن جٍىن مٌخملت ألاز
؛ لرا بشتتط ئذن هرا بجاهب أهليت الصخ اإلاخػاند واإلاحل والظبب في الػهد،
قظت أهليت خاصت جخخلل غً ألاهليت الالشمت لصحت الاجكام غى  شسط غدم اإلاىا
 الىخائج 
ً
إلبسام غهد الػمل بصكت غامت؛ وذلَ حيى بظخًيؼ الػامل أن يدزى حيدا
الي  جتتجب غى  هرا الاجكام وخًىزة هرا الشسط غى  مظخهبله وحسيخه في الػمل 
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ًان ُيٌخكي بمجسد طً الخميحز لٍىهه ألاهليت الالشم ت إلبسام بػد اهتهاي الػهد، قاذا 





ًان غهد الػمل  -هي طً الظادطت غشسة -الػامل بالؿا ولرلَ قانَّ 
، وئال أنَّ ما يخضمىه مً 
ً
الري يبتمه غامل لم يبلـ طً السشد يىػهد صحيحا
 وال يخهيد به
ً
 .10الػامل شسط بػدم اإلاىاقظت يهؼ باطال
أهليت  -وغليه جهؼ الخصسقاث الهاهىهيت للصخ الري لم جٌخمل أهليخه
أو الري قهد أهليخه بظبب الجىىن وؾحتها مً غىازض  -الىحىب وأهليت ألاداي
 ألاهليت باطلت؛  و الخالي ييخكي الالتزام بها أو ئحدار أي أزس ناهىوي.
: جىافر مصلحت في اشتراط عدم املنافست من 
ً
 جانب صاحب العمل:ثانيا
غىدما يٍىن الػمل الري يهىم به الػامل بظمح له بمػسقت غمالي 
صاحب الػمل أو الاطالع غى  أطساز الػمل، قاذا لم يًٌ الػمل بظمح له برلَ 
قاهه ال جٍىن زمت مصلحت حديت لصاحب الػمل في أن بشتتط غدم مىاقظت 
ظت بشسط حصائي قيه مبالؿت الػامل له. ويشتتط أال يهتتن الالتزام بػدم اإلاىاق
ججػل مً هرا الشسط وطيلت إلحباز الػامل غى  البهاي في الػمل مدة أطُى مً 
 في هره الحالت
ً
ًان الشسط الجصائي باطال  . 11اإلادة اإلاخكو غليها في غهد الػمل، وأال 
ُى ئل  الػامل بظمح له  اإلاصلحت الجديت حػن  بأن يٍىن الػمل اإلاًى
ه ند يخش ى حييئٍر 
 
بمػسقت غمالي صاحب الػمل أو باالطالع غى  أطساز أغماله؛ أله
مً ئندام الػامل بػد اههضاي الػهد غى  احخراب غمالي صاحب الػمل ئليه أو 
يو صلخه بهم أزىاي غمله ئل  اإلايشأة الجديدة الي  بػمل بها لظبو مػسقخه وجىز
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، أو أن يهدم الػامل غى  ؤلاقادة مً أطساز الػمل الي  ونل غليها بحٌم  ألاُو
 . 12غمله ومسيصه لدي صاحب الػمل ومىاقظخه له بالخالي
وئذا لم يًٌ الػمل اإلاٍلل به الػامل بظمح له بمػسقت هإالي الػمالي وال 
 
ً
بػد جسيه الػمل، جٍىن  يٌشل غً أطساز صاحب الػمل، قال يخش ى مىه ش ئا
 بالػمل 
ً
مىاقظخه لصاحب الػمل يمىاقظت أي شخ  أحىب  لم يهم أبدا
لحظابه، و الخالي ال جخىاقس لدي صاحب الػمل مصلحت حديت للحد مً حسيت 
الػمل باشتتاط مىؼ الػامل مً اإلاىاقظت؛ ولرلَ يٍىن الشسط في هره الحالت 
 ؛ وغى  ذلَ قان اطخخدام الػامل 
ً
خبتجه اإلاٌدظبت مً غمله الظابو في باطال
مىاقظت صاحب الػمل قال يجىش حسمان الػامل مىه، طاإلاا ال يخػدي في هره 
ًاطمه الخجازي أو حهه في اطخؿالُ اختتاع  .13اإلاىاقظت غى  حهىم صاحب الػمل 





أو ئنهاي أو الالخحام بػمل خخس، وما يمًٌ أن جإدي ئليه  حسيت الػامل في الػمل
مً ألاضساز بالػامل وئحبازه غى  غدم جسى الػمل هديجت هرا الالتزام، أن يٍىن 
هىاى مصلحت حديت وحهيهيت لكسض هرا الالتزام، وهره اإلاصلحت يجب أن جٍىن 
غى   مخػلهت بالػمل الري يهىم به الػامل إلاصلحت صاحب الػمل مً اطالغه
 ضسوزة جىاقس صكت الظسيت لمهرا الػمل، ئضاقت ئل  ذلَ ئن  ئقشاي 
ً
ألاطساز، وأيضا
هره ألاطساز أو اطخخداممها في غمل خخس يضس بمصلحت صاحب الػمل، ولػل مػياز 
هره اإلاصلحت بالشسوط اإلارًىزة هى مػياز مىضىعي يجب أن جخىاقس له الصبؿت 
 للهاهىن، ومً ذلَ بساية الهاهىهيت مً حيث ًىنها مملىيت لصاحب ا
ً
لػمل وقها
الاختتاع أو الاطم الخجازي، أو اطخؿالُ غمالي صاحب الػمل في الػمل اإلاىاقع 
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لصاحب الػمل مما يتتجب غليه ضسز لصاحب الػمل؛ برلَ قان  التزام الػامل 
 .
ً
 بػدم اإلاىاقظت يجب أن جخىاقس له هره الشسوط وئال أصبح الاجكام غليه باطال
 :
ً
 جقييد شرط عدم املنافست: ثالثا
شسط غدم مىاقظت الػامل لصاحب الػمل يهخط   جهييده مً حيث 







 إلادة طىيلت ججػله التزاما
ً
بشتتط أال يٍىن هرا الالتزام مظخمسا
لحمايت مصلحت الػامل اإلاشسوغت وجحديد اإلادة غى  أن جٍىن محددة بالهدز الالشم 
هرا الىحى مظألت وظبيت جخخلل مً حالت ئل  أخسي، وهي مظألت مىضىغيت 
 
ً
جخضؼ لخهديس ناض   اإلاىضىع. ومً حيث اإلاٍان يجب أن يخهيد هرا الالتزام أيضا
ه 
 
بالهدز الضسوزي لحمايت مصلحت صاحب الػمل اإلاشسوغت، ويتتجب غى  هرا أه




للػامل أن يباشس وشاطا
 بالتزامه بػدم اإلاىاقظت. 
ً
دائسة وشاط صاحب الػمل، وال بػٌد في هره الحالت مخال
ما يهخصس غى  مباشسة الػامل 
 
ومً حيث هىع الػمل قان  الالتزام بػدم اإلاىاقظت ئه
ا نام الػامل بمباشسة غمل خخس مً هكع الىىع الري يباشسه صاحب الػمل قاذ
 بالتزامه بػدم اإلاىاقظت، وال هسي الخىطؼ في 
ً
يخخلل غىه في الىىع قال بػد مخال
جكظحت هىع الػمل بامخداد الالتزام بػدم اإلاىاقظت ئل  ألاغماُ اإلاخصلت بالػمل الري 




مً حيث الصمان واإلاٍان  -بحيث يٍىن الالتزام بػدم اإلاىاقظت مهصىزا
غى  الهدز الضسوزي لحمايت مصالح صاحب الػمل اإلاشسوغت، ومػنى  -وهىع الػمل
 مً حيث الصمان بأن يهخصس 
ً
ذلَ يجب أن يٍىن شسط اإلاىؼ مً اإلاىاقظت وظبيا
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ت مصالح صاحب الػمل غى  مدة مػيىت مػهىلت، وهي اإلادة الضسوزيت لحماي
 أو إلادة حياة الػامل
ً
وذلَ ألن   15اإلاشسوغت، ومً زم  ال يجىش أن يٍىن اإلاىؼ مإ دا
 في ونذ مػحن بشيؼ 
ً
غمالي صاحب الػمل يخؿحتون بمدة مػيىت، وما بػٌد طسا
ويىدشس بػد ذلَ، ومً زم ال يٍىن هىاى خشيت مً مىاقظت صاحب الػمل بػد 
ًان هره اإلادة ، وغى  ذلَ قان   مً حيث الصمان، 
ً
ًان اإلاىؼ مً اإلاىاقظت مًلها
 إلاظخهبل الػامل
ً
 . 16ذلَ تهديدا
ويهخصس اإلاىؼ مً اإلاىاقظت غى  اإلاٍان الري يمخد ئليه صاحب الػمل، وال 
يٍىن هىاى مصلحت لصاحب الػمل في مىؼ الػامل مً اإلاىاقظت خازج هرا 
ب الػمل في حميؼ أهحاي الىًام؛ ولرلَ ال يجىش حسمان الػامل مً مىاقظت صاح






الدولت أو الػالم، أله
حميؼ هره ألاهحاي، ألن  هرا اإلاىؼ ال يحم  مصلحت مشسوغت لصاحب الػمل. يما 
 غى  
ً
 مً حيث اإلاىضىع ؛ أي يٍىن ناصسا
ً
يجب أن يٍىن اإلاىؼ مً اإلاىاقظت محددا
زطمها صاحب الػمل أو ألاغماُ اإلاسجبًت بها و الهدز الضسوزي ألاغماُ الي  يما
لحمايت صاحب الػمل. أما ألاغماُ الي  ال جدخل في وشاط صاحب الػمل قال 
 
ً
يجىش حسمان الػامل مً الهيام بها بػد اههضاي غهد غمله، ومً زم  يهؼ باطال
 . 17الاجكام اإلاًلو مً حيث هىع الػمل
ًاهذ اإلادة ا إلاحددة في الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت مػهىلت وجهديس ما ئذا 
مما يخحهو مػه وظبيت اإلاىؼ مً حيث الصمان حػٌد مظألت مىضىغيت يكصل قيها 
 .18الهضاي في ضىي الظسوف واإلاالبظاث اإلاحيًت بالػمل
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هسي أن   جهييد الاجكام غى  غدم مىاقظت الػامل لصاحب الػمل هى أمس 
غد الػامت للهاهىن اإلادوي مً حيث ضسوزة مؼ الهىا يخماش ىضسوزي وحخم ، قمهى 
غدم جأبيد الػهىد والىًام اإلاٍاوي لخىكيرها، واإلاػياز اإلاىضىعي الري جخضؼ 
 جخػلو بالصمان واإلاٍان 
ً
الػهىد، قىبغي أن يحدد الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت نيىدا
واإلاىضىع، وهي نيىد مىضىغيت جخخلل مً حالت ئل  أخسي، وجخضؼ للظلًت 
 يت للهضاي، بحيث يجب أن جٍىن مسجبًت الخهديس 
ً
 بالضسز الري  ازجباطا
ً
وزيها
يص ب صاحب الػمل حساي مىاقظت الػامل له، وفي الىنذ ذاجه ال جإدي ئل  
ؤلاضساز بالػامل والحد مً حسيخه وحهه في الػمل طىاي إلاصلحخه أو إلاصلحت 




 آثار الالتزام بعدم املنافست وسقىطه





: إقامت العامل مشروعا
ً
 أوال
، ئذا جىاقس لالجكام غدم اإلاىاقظت غى  الشسوط 
ً
يىػهد الاجكام صحيحا
 للػامل في حدود مضمىن  ًلبهاخيالي  
ً
ًان هرا الاجكام ملصما الهاهىن قيه، و
ًان اإلاىؼ يخًس غى  الػامل ئنامت ميشأة مىاقظت وحده ، الاج كام، أي حظب ما 
 بالتزامه 
ً
ًان مخال أو باالشتتاى مؼ الؿحت، قاذا أنام الػامل مثل هرا اإلاشسوع 
 مظإوليت غهديت مً هرا ؤلاخالُ، قيٍىن 
ً
ًان بالخالي مظإوال بػدم اإلاىاقظت، و
لحهخه  حساي هرا ؤلاخالُ، يما لصاحب الػمل أن يًالبه بخػىي ألاضساز الي  
 .19يٍىن له أن يًلب ئؾالم اإلايشأة اإلاىاقظت حساي ؤلاخالُ بهرا الالتزام
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وغليه في حالت الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت يمخىؼ الػامل غً ئنامت 
مشسوع مىاقع لصاحب الػمل وئال حػسض للجصاياث اإلادهيت الي  يى  غليها 
 الهاهىن.
: التحاق العامل ل
ً
 دي صاحب عمل منافس: ثانيا
 في 
ً
ًان مظإوال ئذا ألخحو الػامل، بالػمل لدي صاحب غمل مىاقع، 
مىاحمهت صاحب الػمل ألاُو مظإوليت غهديت، قيجىش لمهرا ألاخحت أن يسحؼ غليه 
بالخػىي ، ولًٌ مظإوليت الػامل في هره الحالت ال جإزس في صحت غهد غمله 
ش لصاحب الػمل ألاُو اإلاظخكيد مً الري أبسمه مؼ صاحب الػمل اإلاىاقع، ويجى 
 لهىاغد 
ً
شسط اإلاىؼ مً اإلاىاقظت، السحىع غى  صاحب الػمل الثاوي وقها
 ونذ اطخخدام الػامل باالجكام غى  
ً
اإلاظإوليت الخهصحتيت، بشسط أن يٍىن غاإلاا
، حيى ال يخضسز الػامل مً 20غدم اإلاىاقظت، ومؼ ذلَ بظدبهى الػامل في غمله
 حساي ذلَ.
 نبل صاحب الػمل مظإوليت وئخالُ 
ً
ًان مظإوال الػامل بالتزامه 
غهديت، ويجىش لمهرا ألاخحت أن يًالبه بالخػىي  غً الضسز الري لحهه هديجت 
 للهىاغد الػامت في جهديسه، ويجىش الحٌم 
ً
ئخالله به، ويهدز الخػىي  وقها
، يؿلو اإلاصىؼ اإلاهام باإلاخالكت للشسط،
ً
ًان ممٌىا ويجىش  بالخىكير الػين  ميى 
اللجىي ئل  التهديد اإلاالي إلحباز الػامل غى  الامخثاُ للشسط، يانهاي غهد الػمل 
 . 21الري أبسمه مؼ ميشأة مىاقظت لصاحب الػمل
وغليه هخكو  مؼ السأي في حالت اشتتاط لخحهو اإلاظإوليت الخهصحتيت أن 
م يثبذ الخًأ في حاهب صاحب الػمل الثاوي بأن يٍىن ند اطخخدم الػامل زؾ
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غلمه بىحىد شسط غدم اإلاىاقظت، وأن  ذلَ ال يإزس في  صحت غهد الػمل الثاوي 
 مىه بالتزامه بػدم اإلاىاقظت ألن  حصاي ؤلاخالُ بااللتزام 
ً
الري أبسمه الػامل ئخالال
 . 22بػدم اإلاىاقظت مهصىز غى  الخػىي الىهدي
ت يما أن  مظإوليت صاحب الػمل الثاوي ال جٍىن ئال مظإوليت جهصحتي
 ، 23لػدم وحىد أي غهد يس ط ب ىه و حن صاحب الػمل ألاُو بشأن غدم اإلاىاقظت
: عدم التمسك بشرط عدم املنافست:
ً
 ثالثا
ئذا اضًس الػامل ئل  قسخ الػهد وجسى الػمل بظبب يسحؼ ئل  صاحب 





باآلداب هحى الػامل أو أحد أقساد غائلخه، قكي هره الحاالث بالسؾم مً  أمسا
 الػامل هى الري جسى الػمل بازادجه، ئال أنَّ هرا ؤلانهاي يٍىن بظبب خًأ 
أن 
صاحب الػمل؛ و الخالي ال يجىش لصاحب الػمل في هره الحالت الخمظَ باالجكام 
 .24غى  غدم اإلاىاقظت
أو زق ججديده، ال يمًٌ لصاحب الػمل  في حالت ئذا قسخ غهد الػامل
ًان غهد الػمل ؾحت محدد اإلادة وقسخه  أن يخمظَ بشسط غدم اإلاىاقظت، قاذا 
ًان محدد اإلادة وزق صاحب الػمل ججديد بػد اهتهاي مدجه  صاحب الػمل، أو 
ًان لمهرا ألاخحت أال يخهيد بشسط الاجكام غى   دون أن يهؼ مً الػامل ما يبتز ذلَ، 
ًان بالخػىي أو ؾحتهغدم اإلا  .25ىاقظت دون أن يخػسض ألي حصاي طىاي 
الخلل الخاا يخلل الظلل غى  حهىنه والتزاماجه الىاشئت غً غهد 
ًاهذ مً مظخلصماث  ًان بػلم بها، و الري ييخهل ئليه مىه،  الش  يمً الػهىد ئذا 
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 وذلَ يبهي التزام الػامل نبل صاحب الػمل بػدم اإلاىاقظت ويظل نائما
ً
يدا





وهسي أن  الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت أمس بالـ الخًىزة ويشٍل  نيدا
 مؼ مساغاة مصلحت 
ً
غى  مبدأ حسيت الػمل؛ لرلَ يجب أن يكظس الاجكام به دائما
 لهىاغد 
ً




الػامل، أي يجب جكظحته جكظحتا
 مؼ مبدأ الشَ يكظس إلاصلحت اإلاديً، الخكظ
ً
حت اإلاسغيت في ناهىن الػمل وجماشيا
والػامل هى اإلاديً بهرا الالتزام، و حيث ئذا نام شَ مػحن حُى غبازة في الػهد، 
ًاهذ جخضمً التزام الػامل بػدم اإلاىاقظت أو جخضمً حىاش  وزاز الدظاُؤ غما ئذا 
 ئزادة اإلاىاقظت، قيجب جكظحت الػبازة غى  حىاش ه
ره اإلاىاقظت، يرلَ ئذا زبذ أن 
الًسقحن ند اججمهذ ئل  مىؼ الػامل مً مىاقظت صاحب الػمل، ولًٌ لم يثبذ 
 غً 
ً
ًان بشمل نيام الػامل بالػمل لدي مشسوع مىاقع قضال مدي اإلاىؼ، وما ئذا 
 اشتتايه في جأط ع مثل هرا اإلاشسوع.
 ملنافست املطلب الثاني: سقىط الاجفاق على الالتزام بعدم ا
صاحب الػمل بظهط حهه في الخمظَ باالجكام غى  الالتزام بػدم 
 وذلَ في حالخحن، ألاول ، ئذا نام صاحب الػمل 
ً
ًان صحيحا اإلاىاقظت حيى لى 
بكسخ غهد الػمل، أو زق ججديده غىد اهتهاي مدجه دون أن يهؼ مً الػامل ما 
ػمل ئل  اجخاذ هرا يبتز ذلَ، أي دون أن يهؼ خًأ مً الػامل أدي بصاحب ال
ؤلاحساي . والثاهيت، ئذا ونؼ مً صاحب الػمل خًأ دقؼ الػامل ئل  قسخ الػهد، 
ه يهسز غهى ت مدهيت غى  صاحب 
 
وند اهخهد بػ  الكهمهاي هرا الظهىط، أله
ه ال يمًٌ اغخباز حسمان صاحب الػمل مً الخمظَ بهرا الالتزام 
 
الػمل، يما أه
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 ع هىاى زمت صلت بحن زق ججديد الػهد أو مً نبيل الخػىي الػين ، ئذ ل
 .27قسخه دون مبتز و حن حسمان صاحب الػمل مً الخمظَ بشسط غدم اإلاىاقظت
م( 1984ث اإلادهيت لظدىت )( مً ناهىن اإلاػامال 404/3الهاهىن الظىداوي ه اإلاادة )
 
 
 :هغى  أه
خخس، وال بػمل مدة  بش  ي/ ال يجىش للػامل أن بشؿل هكظه في ونذ الػمل 3" 
الػهد لدي ؾحت صاحب الػمل، وئال حاش لصاحب الػمل قسخ الػهد أو 
 . 28ئههاا ألاحس بهدز جهصحت الػامل في غمله لديه "
وهسي أن  التزام الػامل بػدم اإلاىاقظت بػٌد مً التزاماث حظً الىيت في 
اهبحن جىكير جىكير غهد الػمل، حيث ئن  الالتزام بمبدأ حظً الىيت يكسض غى  الج
غهد الػمل ومساغاة غدم ؤلاضساز بالًسف آلاخس، واإلاحاقظت غى  أطساز الػمل، 
ل ما بظخدبؼ ذلَ مً مهخضياث حظً الىيت، ئال أن  هرا الالتزام ولخًىزجه  ًو
 يضس بالػامل، ند 
ً
غى  حياة الػامل وجأزحته قيها، وئمٍاهيت اطخؿالله اطخؿالال
شسوط هرا الالتزام وهًانه، ووظبخه،  أحيط بػدد مً الضماهاث وزدث في
 غى  مصلحت الػامل وغدم 
ً
وطهىطه، وؾحت مً ألاحٍام اإلاخػلهت به، وذلَ حكاظا
 ؤلاضساز به  حساي جهييده بهرا الالتزام .
بظعي صاحب الػمل ولؿسض حمايت مصالحه غى  جضمحن غهد الػمل 
 يهط   بمىؼ مىاقظت الػامل له، ومً اإلاخصىز أن جحدر ه
ً
ره اإلاظألت أزىاي شسطا
طسيان غهد الػمل، يأن يهىم الػامل بااللخحام بصاحب غمل خخس،  أو الػمل 
لحظاب هكظه في أوناث قساؾه، ؾحت أن  الؿالب في ألامس ان يحدر ذلَ بػد اهتهاي 
غالنت الػمل، وند غن  اإلاشسع بالحالت ألاخحتة، وند هدف ئل  جىظيم هرا 
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قيه خسوج غى  مبدأ حسيت الػمل، ومً زم  اإلاىضىع؛ ألن  شسط غدم اإلاىاقظت
 .29أحيط بهيىد دنيهت بحن مصلحت صاحب الػمل وحو الػامل في حسيت الػمل
لرلَ ألصم الهاهىن في هره الكهسة الػامل بػدم الهيام بأغماُ أخسي أزىاي 
نيامه بالػمل اإلاخكو غليه، طىاي لصالحه أو لصالح الؿحت، وحػل لسب الػمل 
الت في قسخ الػهد أو ئههاا ألاحس بهدز جهصحت الػامل في غمله الحو في هره الح
لديه، ئذ ال شَ أن  اوشؿاُ الػامل بػمل خخس أزىاي نيامه بالػمل اإلاخكو غليه 




ه: 104املادة)م( نص 4891قانىن املعامالث املدنيت لسنت )
ّ
 (على أن
ًان الػامل يهىم بػمل بظمح له 1"  غى   أطساز الػمل ومػسقت  باالطالع/ ئذا 
غمالي اإلايشأة، حاش للًسقحن أن يخكها غى  أال يجىش للػامل أن يىاقع 
 صاحب الػمل أو بشتتى في غمل يىاقظه بػد اهتهاي الػهد .
 بالصمان ( 1/ ال يٍىن الاجكام اإلاىصىا غليه في البىد )2
ً
ًان مهيدا  ئال ئذا 
ً
مهبىال
واإلاٍان وهىع الػمل بالهدز الضسوزي لحمايت اإلاصالح اإلاشسوغت لصاحب 
 الػمل.
 -/ ئذا اجكو الًسقان غى  جضمحن الػامل في حالت ؤلاخالُ باالمخىاع غً اإلاىاقظت3





 . 31ح "ؾحت صحي
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ما يخكو مػه 
 
 زب الػمل ند ال يٌخكي بالثهت الي  يىليها للػامل، وئه
ئن 
يخابت غى  غدم ئقشاي أطساز الػمل أو يهىم بػمل مىاقع له بػد اهتهاي الػمل 
 أو أن بشتتى في غمل يىاقظه، وهرا ما بظمى بشسط " الاجكام 
ً
مػه طىاي مىكسدا
ًان الػامل بػد  اهتهاي غمله مؼ زب الػمل يخحسز مً بػدم اإلاىاقظت " ، وإلاا 
زنابخه، قان  الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت يٍىن هى الىطيلت الي  ججػل الػامل 
 بسنابت زب الػمل له حيى بػد اهتهاي غمله مػه، وند اشتتط اإلاشسع لٍي 
ً
مهيدا






يٍىن اجكام غدم اإلاىاقظت مهبىال
قيه هىع الػمل غى  هحى يٌكي لبيان طبيػخه، وذلَ ًله لحمايت اإلاصالح يبحن 
 ما يى ذلَ الاجكام غى  جضمحن الػامل في حالت 
ً
اإلاشسوغت لسب الػمل، وؾالبا
ؤلاخالُ باالمخىاع غً اإلاىاقظت؛ وذلَ بخحديد مبلـ يلصم به الػامل ئذا زبذ ئخالله 
 قيه بحيث يهدف برلَ الاجكام، وند اشتتط اإلاشسع في الضمان 
ً
أال يٍىن مبالؿا
ًان ألامس يرلَ،  مً وزائه ئل  ئحباز الػامل غى  البهاي لدي صاحب الػمل . قاذا 
، أي ال يلصم به الػامل
ً
 . 32قان  ذلَ الشسط ال يٍىن صحيحا
ه اشخمل غى  شسط حصائي غى  مخالكت 
 
وند بييذ الكهسة مً الهاهىن أه
 قيه، وئقشاي  الالتزام باإلاىاقظت، وئقشاي أطساز 
ً
زب الػمل شسيًت أال يٍىن مبالؿا
أطساز الػمل أزىاي طسيان غهد الػمل بػًي زب الػمل الحو في قسخ الػهد دون 
، ئذ لم يكسم اإلاشسع بحن حالي  ئقشاي أطساز 
ً
أي حػىي ، وأن يلصمه بالضمان أيضا
تة زب الػمل أزىاي جىكير الػمل أو بػده، ويظسي الحظس مً حيث الصمان للكت
اإلاخكو غليها، ومً حيث اإلاٍان غى  دائسة الػمل الري يىحد قيه، ومً حيث 
الػمل غى  ما يهؼ قيه جخص الػامل وممهازجه دون اإلامهازاث ألاخسي؛ ولرلَ قاذا 
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غى  أطساز زب الػمل، أو الخػسف غى   الاطالعًان الػامل ال بظخًيؼ الخػسف أو 
ه يجىش له بػد اهتهاي
 
الػهد أن بػمل في غمل يىاقع غمل زب  غمالي اإلايشأة، قاه
ًان ند اجكو مػه بػدم اإلاىاقظت؛  ألن  هرا  ًان بػمل مػه، حيى ولى  الػمل الري 
 حييئٍر، ئذ نام غى  شسط باطل
ً
 .33الاجكام ال يٍىن مشسوغا
ًان حسا اإلاشسع غى  ئحاطت شسط غدم اإلاىاقظت بهره الهيىد أمس  وغليه 
هيت والػمليت؛ وذلَ للػديد مً الاغخبازاث، ويريس يجد الٌثحت مً اإلابتزاث الهاهى 
 زهيال ًغى  حسيت الػامل في 
ً
الباحث منها أن  هرا الشسط بػد في حد ذاجه نيدا
الػمل، خاصت في حالت غدم جحديد مدة مػهىلت لظسيان الشسط أو غدم الخدنيو 
ه  في جحديد الىًام الىىعي والجؿسافي في الػمل محل الشسط، ومً هاحيت أخسي 
 
قاه
 مً خزاز اإلااض   بػيد ئل  ألاذهان ممازطاث غمهد 
ً
مً الىاحيت الخازيخيت يمثل أزسا
الًىائل اإلامهىيت، وند أدي اهدشاز الصىاغاث الحديثت ذاث ؤلامٍاهياث الخهىيت 
الطخمت وزؤوض ألامىاُ اإلاعجصة أدي ذلَ ئل  اهحظاز قسا اإلاىاقظت قلم بػد 
ي مً أطساز الصىاغت ، أو جمٌىه مً ئنامت بمهدوز الػامل أن يحيط بٍل بل بجص
مشسوع مىاقع، ولمهرا قان  مػظم حشسيػاث الػمل لم حػد حػنى بالى غى  هره 
اإلاظألت وؾحتها مً اإلاظائل اإلاشابهت، ايخكاي بما جىظمه الهىاهحن الخاصت مً 
 . 34أحٍام جىًبو في حالت جىقس شسوطمها غى  الٍاقت
يؼ الػامل مً خالُ غمله أن يًلؼ شسط غدم اإلاىاقظت يٍىن حيث بظخً
غى  أطساز الػمل ومػسقت مً يخػاملىن مؼ زب الػمل قيه، ويرلَ الحاُ بػد 
 بصمان ومٍان محدديً، 
ً
الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت ؾحت مشسوع ئذا لم يًٌ محددا
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ًان في مٌىت الػامل الاطالع غى  أطسازه، ومػسقت غمالئه أي  و ىىع الػمل الري 
ًاهذ له صلت بها، وييخهل حو زب الػمل في غدم ألاغماُ الي ًان يباشسها أو    
 .35اإلاىاقظت ئل  وززخه، قيحو لمهم اإلاًالبت بخىنيؼ الجصاي اإلاخكو غليه
( مً ناهىن اإلاػامالث 406غليه قانَّ اإلاشسع الظىداوي في ه  اإلاادة )
 1984اإلادهيت لظىت 
 
ه في ذاث م غى  الالتزام بػدم اإلاىاقظت بصىزة واضحت، يما أه
الىنذ أيد غى  الهيىد الي  يجب أن جهيد هرا الالتزام مً حاهب صاحب الػمل 
 غى  اإلاىاشهت بحن مصلحخحن مخػازضخحن، وهي حو صاحب الػمل 
ً
وذلَ ًله حسصا
 في غدم مىاقظخه وؤلاضساز به حساي هره اإلاىاقظت، وحو الػامل في حسيت الػمل.
 :الخاجمت
حت مً ألاحيان، لرلَ البد مً ئيجاد نىاغد جخػازض مصالح ألاقساد في يث
جىظم هره اإلاصالح، وهرا ما غليه الحاُ في غهد الػمل حيث هجد أن  مصالح 
طسقيه  جخداخل وجخهاطؼ، وبهرا بظعي ًل منهما ئل  اإلاحاقظت غى  حهىنه وغدم 
ئلحام الضسز به مً حاهب الًسف آلاخس، وند اهبتي الهاهىن ئل  جىظيم هره 
لتزاماث ومحاولت اإلاىاشهت بحن هره الحهىم، بحيث يحاقظ غى  حهىم الحهىم والا
 ًل مً الًسقحن في مىاحمهت الًسف آلاخس.
 مً اإلاصالح 
ً
مىاقظت الػامل لصاحب الػمل في مجاُ غمله جمثل واحدا
 يلحو بصاحب الػمل  حساي هره اإلاىاقظت هديجت 
ً
اإلاخػازضت بحيث حشٍل ضسزا
ل غليها الػامل مً غمله مً صاحب الػمل، وفي للمػلىماث وألاطساز الي  حص
 للػامل لحسماهه مً حهه في الػمل وحسيت الصخ في 
ً
الىنذ هكظه حشٍل ضسزا
 لالجكانياث الدوليت 
ً
اخخياز الػمل الري يىاطبه وهى حو مٌكُى للصخ  وقها
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ًان البد مً جىظيم غدم مىاقظت الػامل لصاحب  والدطاجحت والهىاهحن. مً هىا 
هىاغد جضبط ييكيت الاجكام غى  هرا الالتزام مً حاهب الػامل، الػمل ب
 والضىابط والشسوط الي  ييبغي غى  صاحب الػمل الالتزام بها.
 النتائج 
وفي خاجمت هره الدزاطت جىصل الباحث ئل  غدد مً الىخائج، يمًٌ صياؾتها 
 بصىزة مىحصة في ما  يأحي :





الػمل يخمثل في غدم ؤلاضساز بصاحب الػمل هديجت التزام الػامل باإلاحاقظت 
غى  أطساز الػمل واإلاػلىماث الي  حصل غليها هديجت غمله مؼ صاحب الػمل، 
 و حن حو الػامل في الػمل وحو اخخياز الػمل الري يىاطبه.
غدم اإلاىاقظت في بىىد غهد الػمل، وند / يلجأ أصحاب الػمل ئل  جضمحن شسط 2
أحاشث الدشسيػاث بأن جخضمً مثل هره الشسوط بحيث جحكظ الحهىم 
صاحب الػمل، ولًٌ في الىنذ هكظه يجب أن يٍىن الاجكام غليه بصىزة ال 
 جخػازض مؼ مصالح  الػامل أو جضس به.
شسوط / الاجكام غى  غدم اإلاىاقظت بشتتط قيه شسط غامت جخػلو بالػهد، و 3
خاصت أهممها غدم اإلابالؿت في اشتتاطه بحيث جيخكي مصلحت صاحب الػمل، 
 ويٍىن الهصد مىه ؤلاضساز بالػامل.
/ جخمثل اإلاىاقظت مً حاهب الػامل في أيثت مً صىزة بحيث يمًٌ أن جٍىن 4
اإلاىاقظت لصالح الػامل هكظه أو لصالح صاحب غمل خخس، ولًٌ الكهه 
حن الصىزجحن؛ وذلَ لػدم وحىد اخخالف الػلت الي  والدشسيؼ ال يكسنان بحن هاج
 أوحدث هرا الشسط.
 ألهميتها للػامل 5
ً
/ جىظم الدشسيػاث حاالث طهىط الالتزام بػدم اإلاىاقظت هظسا
ها حشٍل حمايت للػامل مً حػظل صاحب الػمل، بحيث ال يخضسز الػامل  ألن 
 مً الخصسقاث الي  يمًٌ أن جيشأ مً حاهبه.




 :مت هره الدزاطت بالخىصياث آلاجيتيىص   الباحث في خاج
/ ضسوزة الخىاشن بحن اإلاصالح اإلاخػازضت لٍل مً طسفي غهد الػمل مً حاهب 1
 اإلاشسع.
/ ضسوزة وضؼ شسوط همىذحيت مً حاهب الكهه والجمهاث الخىكيريت للمظاهمت 2
بصىزة  في حل اإلاشٌالث الي  جيشأ حساي الى غى  هرا الشسط في غهد الػمل
 حػظكيت مً صاحب الػمل.
/ يجب أن جساعي الجمهاث الي  جهىم بالسنابت غى  الػمل والجمهاث الي  بػسض 3
غليها الجزاع الحٌمت الي  مً أحلمها أحاشث الدشسيػاث التزام غدم اإلاىاقظت، 
بحيث يجب أن يٍىن مصلحت حهيهيت لصاحب الػمل يسيد أن يحميها، وئال 
 في اطخػماُ
ً
 حهه. ٌغد  مخػظكا
/ ييبغي الخأييد بهيد الالتزام بػدم مىاقظت صاحب الػمل مً حاهب الػامل 4
 غى  حو الػامل في 
ً
 جخػلو بالصمان واإلاٍان بصىزة واضحت، حكاظا
ً
نيىدا
الػمل، ألهميخه وغلى مٍاهخه، واهخمام الاجكانياث الدوليت والدطاجحت والهىاهحن 
 الىطىيت به.
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